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Bij het verklaren van het toenemen der ademhaling tijdens 
arbeid dient men meer rekening te houden met den invloed 
van de pressoreceptoren van den carotis-sinus op het a dem­
centrum. 
11. 
De zwelling van het neusslijmvlies ten gevolge van infrarood­
bestraling moet niet worden beschouwd als een afzonderlijke 
reflex, maar is een onderdeel der warmteregulatie. 
Ill. 
Men behandele als regel de osteo-chondritis dissecans 
conservatief, indien de patienten jonger zijn dan 18 jaar en er 
nog geen loslaten heeft plaats gevonden. 
IV. 
Indien epileptische toevallen niet op de gebruikelijke medi­
camenten reageeren, denke men vooral aan de mogelijkheid 
van een latente tetanie. 
V. 
De pathologisch-anatomische bevindingen bij sterfgevallen 
in een vroeg stadium van diphtherie wijzen op geprotaheerde 
collaps als doodsoorzaak. 
VI. 
Bij die gevallen van slechthoorendheid, waar geen therapie 
mogelijk is, verdient het, ter voorkoming van lawaaidoofheid, 
aanbeveling aandacht te schenken aan het beroep van den 




De behandeling van de vaat-collaps bij · diphtherie met 
D.O.C.A. heeft geen duidelijken invloed op het verloop. 
VIII. 
Het verdient aanbeveling bij gevallen van dysenterie te 
zorgen voor een rijkelijken toevoet van vitamine C. 
